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„Stăruiţi în iubirea de 
fraţi, şi iubirea de străini 
să nu'o uitaţi, căci prin-
tr'ânsa unii, fără să ştie, 
au găzduit pe îngeri.' A-
duceţi-vă aminte de cei le­
gaţi, ca şi cum şi voi aţi 
fi în legătură cu ei, şi de 
cei ce pătimesc, ca şi cum 
aţi fi într'un trup cu ei." 
Evrei 13, 1 - 2 . 
C e n z u r a t . 
CONGRESUL PRE0Ţ1MII 
SI C O N F E R I N Ţ A P R O T O P O P I L O R E P A R H I A L I 
Preoţimea eparhiei noastre 
s'a întrunit Vineri în 25 Iunie 
în oraşul Dej, pentru adunarea 
generală a Asociaţiei Clerului 
„Andrei Şaguna" — secţia Cluj. 
Clopotele bisericii din lo­
calitate vesteau de dimineaţă 
sărbătorirea zilei, chemând cre­
dincioşii la rugăciunea rară ce 
li se oferea prin slujba Arhie­
rească — în Dej. Ea a fost să­
vârşită de P. S. nostru Episcop 
Nicolae asistat de P. C. L. prot. 
Dr. Seb. Stanca consilier, prot. 
locului Zaharie Man, Alex. Baba 
dela Alba-Iulia, Alexe Latiş dela 
Baia-Mare, Ioan Maloş dela Re­
ghin şi Arhid. Dr. Ioan Vască 
dela Cluj. 
Predica părintelui Al. Baba 
„Preotul în faţa Altarului" a 
fost o întregire aleasă a cadru­
lui înălţător de pietate. 
Dela biserică a trecut preo­
ţimea în sala festivă a prefec­
turii judeţului acordată pentru 
acest scop. Aici într'o strânsă 
apropiere sufletească şi-a pri­
mit în frenetice aplause pe Ierar­
hul însoţit de vrednicul preşe­
dinte al secţiei, păr. consilier 
Dr. Seb. Stanca. înălţător şi 
mult grăitor a fost apoi mo­
mentul acelei înfrăţiri în cre­
dinţă — contopite în cântarea 
„împărate Ceresc". 
Cuvântarea P. S. Episcop Nicolae Colan. 
P. S. Episcop Nicolae ia cu­
vântul, înfăţişând pronunţata 
tendinţă de organizare în dife­
ritele bresle, dela răsboi încoace. 
Prin schimbarea referinţelor so­
ciale şi politice oastea vitează 
şi de jertfă a preoţimei îşi pier­
duse din prestigiu şi importanţă. 
Marele praznic al României 
Mari era să piarză asociaţiile 
noastre, dar sub conducerea I. 
P. S. Mitropolit Nicolae Bălan 
se organizează Asociaţia Cle­
rului bine definită şi cu scopul: 
1. de consolidare şi înfrăţire; 
2. de propagandă religioasă-
morală în sânul poporulu i ; 
3. revendicarea de.drepturi pen-
Trecând la partea oficială, 
preşedintele adunării păr. Seb. 
Stanca, arată momentele şi e-
venimentele principale împlinite 
în intervalul strecurat dela ul­
tima şedinţă — din 1935 până 
în prezent. Inzistă în deosebi 
asupra p ierder i i prin deces 
a P. S. Episcop N. Ivan, care 
pierdere prin voia şi sprijinul 
Celui de sus s'a putut întregi 
atât de fericit, aducând în frun­
tea bisericii şi eparhiei noastre 
pe P. S Episcop Nicolae Colan, 
care prin o activitate relativ 
scurtă dar rodnică a câştigat 
simpatia şi încrederea tuturor, 
oferind o perspectivă senină 
plină de nădejdi pentru viitor. 
Relevă apoi problemele a c ­
tuale: 1. Proiectul de încadrare 
a preoţilor în statutul funcţio­
narilor publici. 2. Primirea preo­
ţilor la casa generală de pensii. 
3. învăţământul religios. 4. Res­
pectarea repausului duminecal. 
5. Capelele din edificiile şco­
lare. 6. Şcoala de cântăreţi dela 
Nuşeni. 7. Acordarea dreptului 
de a candida la parohii supe­
rioare cvalificaţiei preotului, 
după un stagiu de 5 ani la pa­
rohie săracă. 8. Politica preo­
tului în marginile chemării du­
hovniceşti. 9. Fundaţiunea'Gojdu. 
10. Cei 13 membrii decedaţi în 
acest interval. 
tru preoţime; 4. colaborare plină 
de elan în slujba neamului. 
în vârtejul curentelor haotice 
morale şi intelectuale cine ar 
putea să taie drumul salvator 
spre marele destin, decât Hris­
tos şi biserica sa. Chiar dacă 
azi, prin schimbarea împreju­
rărilor culturale-sociale, când 
pretutindeni avem funcţionari 
români dacă rostul şi impor­
tanţa sa în viaţa actuală este 
mai redusă, ea trebue să se 
reverse azi în duhovnicie şi 
viaţa religioasă, alături de pa­
triotismul său tradiţional. Dacă 
fiecare doctor, fiecare advocat, 
profesor, funcţionar şi meseriaş 
ar acţiona în numele lui Hristos, 
ar face ca în marea viaţă ob­
ştească, atmosfera lui Hristos 
să domnească. 
De aceea preotul trebue să 
fie pretutindeni de faţă şi 'n 
slujbă, să îmbisericească viaţa 
şi societatea în toate colţurile 
şi ramificaţiile ei. Viaţa este 
amplă şi unitară, iar religia este 
duh de viaţă, care trebuie să 
se reverse în toate. 
înviorarea şi întărirea preo­
tului izolat în mediul său nimic 
nu i-o poate da mai mult decât 
contactul cât mai des cu fraţii 
săi, care dă forţe noi, vigoare 
şi entusiasm. Dar noi mai trăim 
şi 'ntr'o epocă a tineretului, care 
se formează într'un ritm acce­
lerat, şi n'are vreme să aştepte. 
Ca să nu-1 reţinem, trebue să 
ne grăbim noi pasul. Astfel pu­
tem şi trebue să fim alături: 
bătrânii cu experienţa şi tinerii 
cu entusiasmul. în aceasta am­
bianţă putem, — căci trebue! — 
să-i creştem aşa cum dorim să 
fie România de mâine. Cine nu 
doreşte s'o îmbunătăţim să fie 
creştină, să aibă viaţa lui Hris­
tos? în acest sens invoacă bine­
cuvântarea Părintelui Ceresc a-
supra adunării şi deliberărilor ei. 
Urmează conferinţa prot. 
preşedinte Seb. Stanca: „Dem­
nitatea preotului". O frumoasă 
directivă pentru chemarea şi 
viaţa preoţească, bazată pe tra­
diţie şi canoane, al cărei cheag 
este forţa morală. Forţele mo­
rale sunt principalul rezervor şi 
sprijin pe lângă cunoştinţele şi 
pregătire ce o are ca demnitate 
şi afirmare în toate manifestă­
rile publice. Conferinţa fiind o 
înfăţişare vie a rolului impor­
tant ce-1 are ţinuta preotului în 
viaţa de toate zilele, atât în so­
cietate cât şi în chemare, ba 
se restrânge şi asupra bisericii 
sale. Păr. protopop Ştefan Ghe-
ţie exprimă recunoştinţa adu­
nării pentru valoroasa lucrare, 
şi propune să fie publicată şi 
pusă la îndemâna preoţilor. 
Păr. consilier A. Ludu aduce 
spre ştirea preoţimei vestea cea 
bună, a stadiului de rezolvire 
în care se găseşte actualmente 
problema pensionării preoţilor 
din Ardeal. S. Sa arată evolu­
ţia lungă şi anevoioasă, care a 
trebuit s'o facă din anul 1929 
şi până în prezent; când prin 
înalta intervenţie a I. P. S. Mi­
tropolit Nicolae secondat de P. 
S. nostru Episcop Nicolae şi 
ceilalţi Ierarhi — s'a putut pune 
la punct prin legea care cu­
prinde încadrarea tuturor func­
ţionarilor eciesiastici, preoţi şi 
mireni la casa generală de penzii. 
Pentru această realizare de im­
portanţă vitală adunarea hotă-
reşte trimiterea scrisorilor de 
mulţumire dlor miniştri Victor 
Iamandi şi Mircea Cancicov, iar 
pr. I. Goşescu (Sălaj) exprimă 
recunoştinţă păr. consilier Ludu 
care s'a străduit atât de mult 
întru fericita împlinire a aces­
tei probleme. 
Urmează apoi noul regula­
ment al fondului de ajutorare 
a preoţilor, în care se vor în­
cadra începând cu 1 Iulie 1937 
şi soţiile tuturor membrilor. 
Pentru soţiile acestora se va 
solvi un plus de Lei 50 lunar, 
timp de 25 ani. 
Pentru cazurile speciale de 
deces, (dela 4 în sus la femei, 
şi dela 6 în sus la bărbaţi) — 
se va solvi o sumă egală cu 
catul rezultat din împărţirea a-
jutorului de solvit cu numărul 
membrilor şi membrelor. 
în schimbul acestor cotizaţii, 
în caz de deces, soţul sau fa­
milia primeşte 15.000 Lei plus 
cotizaţiile solvite. La împlinirea 
celor 25 ani ar fi 30 ,000 , deci 
dublul sumei solvite, + 8 0 , 0 0 0 
bărbat pentru 30 ,000 solvite = 
110 ,000 , după 15,000 + 3 ,000 
= 4 5 , 0 0 0 solvită de ambii. Ren­
tabilitatea şi siguranţa este e-
videntă şi deplin garantată. 
Păr. consilier Dr. V. Sava 
citeşte apoi adresa către Mi­
nister pentru armonizarea sala-
relor, iar ca ultim punct adu-
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narea procedează la alegerea 
noului comitet pe un ciclu de 
3 ani. 
El este următorul: Preş. Dr. 
Seb. Stanca, Dr. V. Sava, A. 
Ludu, Dr. I. Vască, Alex. Baba, 
Romul Popa, Zaharie Man, I. 
Ţăgean (Someş), Teodor Ciuruş 
(Năsăud), I. Popescu (Mureş), 
I. Goşescu (Sălaj), secretar I. 
Goron, casar I. Cioara. Biblio­
tecar V. Mateiu. 
încheerea şedinţei a fost ur­
mată de o masă comună în 
restaurantul „România" unde 
C o n f e r i n ţ a 
După masă s'au întrunit în 
sala cea mică a Prefecturii toţi, 
protopopii eparhiei în conferinţă 
sub preşedinţia P. S. Sale Epis­
copului Nicolae Colan. 
Deschizând conferinţa, P. S. 
Sa arată necesitatea ca bise­
rica să ia o parte cât mai în­
semnată la educaţia tineretului 
din şcoalele primare, profesio­
nale, de ucenici, a premilitari-
lor, ba chiar şi a tineretului 
universitar. 
Părintele prot. Romul Popa-
Luduş, citeşte un referat temei­
nic asupra problemei educaţiei 
tineretului premilitar. 
Conferinţa examinează ches­
tiunea, la discuţie luând parte 
protopopii Al. Baba-Alba-Iulia, 
Zaharie Man-Dej, Iosif Pop-
Aiud şi Aurel Munteanu-Huedin, 
precum şi părinţii consilieri e-
parhiali Dr. S. Stanca şi Dr. 
V. Sava. 
La sfârşit P. S. Sa Episcopul 
Nicolae face un rezumat con­
cludent asupra mijloacelor celor 
s'au rostit frumoase şi simţite 
cuvântări de către: P. S S. Epis­
copul Nicolae, pentru M. S. 
Regele. Prefect Oltean, pentru 
P. S. S. Colonel Constantinescu, 
pentru Armată şi biserică. Prot. 
Z. Man, pentru Prefect şi cei 
ce au dat concurs. Pr. Teodor 
Ciceu, pentru preoţi. Arhidiacon 
Iac. Marga, pentru înfrăţirea 
celor două biserici naţionale, 
cari fără escepţie au radiat căl­
dură, dragoste şi strânsă ali­
pire către Arhiereul şi Biserica 
noastră. p r. v. MATEIU 
mai potrivite pentru educarea 
tineretului. 
La propunerea păr. consi­
lier Dr. S. Stanca, conferinţa 
aprobă ca această problemă să 
fie de aproape studiată, să se 
facă un chestionar la care să 
răspundă fiecare protopop. 
Se hotăreşte că preoţii pen­
sionaţi îşi pierd drepturile la 
venitele din parohie. 
Pentru a se putea face o 
mai reală statistică bisericească, 
s'a hotărât imprimarea unor foi 
matricole uniforme pe eparhie. 
Se discută chestiunea con­
cubinajului şi sancţiunile ce se 
vor aplica vinovaţilor, după care 
conferinţa p r o t o p o p e a s c ă ia 
sfârşit. 
Seara la orele 9, P. S. Sa 
Episcopul Nicolae Colan, a pă­
răsit oraşul^ plecând la Cluj. 
La aceeaşi oră a plecat şi m a - ' 
joritatea protopopilor şi preo­
ţilor, ducând cu ei impresii 
foarte bune dela ziua ortodo­
xiei din Dej. 
vintele calde ale P. Sf. Sale se în­
cepe, sfinţirea împreunată cu Sf. Li­
turghie şi cu sfinţirea troiţei ridicată 
în memoria eroilor, din această co­
mună, decedaţi pe câmpul de luptă. 
La sfârşitul Sfintei Liturghii P. 
Sf. Sa prin o magistrală cuvântare 
arată însemnătatea locaşului dumne-
zeesc, a bisericii, pentru concentrarea 
spirituală a credincioşilor. Impresio­
nanta cuvântare a P. Sfinţiei Sale a 
fost ascultată de întregul popor de 
pe drum şi de prin grădinile înve­
cinate cu cea mai mare atenţiune. 
Fiecare cuvânt eră un balsam pe su­
fletele credincioşilor ce se găseau în 
plină sărbătoare. Credeai că nici 
frunza nu mişcă. Păstorul pentru a 
cuprinde cu privirea şi cu cuvântul 
său întreaga turmă a fost silit să se 
urce pe o mică catedră improvizată 
în faţa monumentului eroilor. Legă­
tura între păstorul sufletesc şi turma 
sa părea atât de intimă şi de cordială, 
parcă ar fi fost concrescută din veci-
nicie. Păstorul vorbea în numele tu­
turor înaintaşilor săi, cărora nu le-a 
fost îngăduit să cerceteze această co­
mună, iar poporenii radiaU dragostea 
acumulată de veacuri. După P. Sf. 
Sa a luat cuvântu} domnul medic 
dr. Eugen Nicoară elogiind pe cei-ce 
s'au jertfit pentru unitatea naţională, 
eroii a căror nume a fost eternizat 
pe crucea indicată. 
Terminându-se serviciul divin po­
porul a fost stropit cu apă sfinţită şi 
îi s'a servit o pomană. 
în altă parte a comunei a avut 
loc o şoimiada sub comanda dlui 
dr. Eugen Nicoară. Au debutat şoimii 
din toate comunele învecinate. Iar la 
sfârşit a avut loc un banchet pentru 
200 bersoane în şcoală unde P. Sf. 
Sa a ridicat paharul în sănătatea M. 
S. Regelui şi a apreciat prin cuvinte 
calde activitatea tinărului preot Ga-1-
vrii Petruţiu, străduinţelor căruia se 
datoreşte restaurarea locaşului dum-
nezeesc. 
După banchet P. Sf. Sa s'a în­
tors la Reghin unde a fost oaspele 
P. C. Protopop Maloş şi-a dlui dr. 
Eugen Nicoară. Aici a visitat spitalul 
fundaţiunii „Grigorie Nicoară", iar 
în dimineaţa zilei de 22 Iunie a ple­
cat penrtu a sfinţi biserica din Periş, 
ridicată cu stăruinţa actualului preot 
Sabin Truţia şi a părintelui său. 
Ce mare deosebire între poporul 
ferit de vitregia maghiarizării din 
Deleni, şi mănunchiul de popor or­
todox din Periş, pe care numai schim­
barea stăpânirii 1-a putut mântui dela 
totala pieire naţională. 
Acolo costume mândre naţionale, 
aici straie ungureşti. Acolo grai curat 
românesc aici începutul revenirii la 
matcă. Dar acelaş suflet bun şi gata 
de jertfă la ţăranii conducători. Tre­
buie să o spunem că ţăranii orto­
docşi din Periş îşi perduse în mare 
parte naţionalitatea. Erau prea puţini 
şi prea oropsiţi pentru a putea pune 
o rezistenţă efectivă nemeşilor ma­
ghiari, cari în caz de rezistenţă le-ar 
fi oprit şi ultima bucătură dela gură. 
Cu atât mai mare pare a fi vred­
nicia celor de astăzi, cari şi-au ri­
dicat o biserică frumoasă de cără­
midă, casă parohială şi şcoală ro­
mânească, într'o mare de Secui. Şi 
când te gândeşti că nici azi nu ştiu 
bine româneşte, şi nu sunt decât 40 
de familii într'o mare de străini. Aici 
vezi numai ce poate face preotul dacă 
are suflet şi inimă pentru turma sa. 
Când actualul preot Sabin Truţa şi-a 
dat seama înaintea P. S. Sale de 
munca depusă, am constatat cu la­
crimi în ochi, că această biserică s'a 
înălţat, ca prin minune, din strădu­
inţele sale şi din jertfele pe care pă­
rintele său, venit aici de pe alte me­
leaguri, după război, le-a făcut în 
paguba sa şi a fiului său. Unde 
sunteţi voi demagogi ai zilei, ca să 
vă iau de mână şi să vă duc la 
Periş, să vă arăt cum 40 de familii 
româneşti oropsite ajung să aibă 
şcoală mare şi încăpătoare, biserică 
frumoasă, şi casă pentru preotul lor, 
prin străduinţa de sânge a conducă­
torilor lor spirituali, rămaşi în umbră. 
Atunci poate veţi înţelege şi ros­
tul preotului în mijlocul poporului. 
Venirea Arhiereului în mijlocul a-
cestui popor a prilejuit o mare bu­
curie tuturora ţărani şi intelectuali. 
Au fost de faţă la actul sfinţirii toate 
autorităţile administrative ale jude­
ţului, dl prefect Porubschi, subpre­
fect Pantea Ştefan, în numele gar­
nizoanei Tg.-Mureş dl colonel Ba -
laban. Biserica n'a putut încăpea pe 
credincioşi astfel că P. Sf. Sa a fost 
silit să iasă în uşa bisericii pentru 
a rosti cuvântarea sa, care a căzut ca 
un balsam răcoritor asupra trecutului 
de mucenicie a poporului din Periş 
şi împrejurimi, şi ca o lumină asu­
pra căilor de viitor a acestui popor. 
La banchet s'au rostit cuvântări pen­
tru M. Sa Regele, pentru P. S. S. 
Episcop, pentru armată, administra­
ţie e tc , dar cel mai mare cuvânt îl 
vesteşte azi şi deapururi fapta vred­
nică a celorce s'au jertfit pentru o 
şcoală şi o biserică în Periş. 
P. Sf. Sa vădit mulţumit şi îm­
bucurat de cele văzute a mai vizitat 
comuna Gorneşti unde a inspectat 
biserica şi a cercetat noul iconostas, 
plecând apoi spre Cluj. 
Corespondent. 
Trece r i l e re l ig ioase în Bucu­
reşti . O statistică oficială întocmită 
de oficiul stării civile pe anii 1928—36 
arată următoarele cifre interesante de 
treceri religioase în Capitală: la or­
todoxie 325 persoane, la uniţi 27,1a 
ovrei 17, la rom.-catolici 136, la re­
formaţi 60, la baptişti 116, la acon-
fesionali 706, la culte necunoscute 7, 
la adventişti 1, la tudorişti 2. Totalul 
trecerilor la alt cult: 1597. Autorul 
remarcă Ia sfârşit, că grosul aconfe-
sionarilor e recrutat dintre muncito­
rimea săracă şi fără cultură. Faptul 
trebue să dea de gândit clerului din 
Capitală, dar şi ierarhiei superioare, 
care trebue să ceară suprimarea acon-
fesionalismului din legea Cultelor. De 
altfel într'o ţară perfect creştină ca 
România, aconfesionalismul este o 
primejdie, fiindcă mână apa la morile 
comunismului. 
oo-
S f i n ţ i r e a b i s e r i c i l o r 
din De len i si P e r i s . 
Poporaţiunea ortodoxă din valea 
superioară a Mureşului a avut zile 
de sărbătoare în 21 şi 22 Iunie a. c , 
când au fost sfinţite bisericile din 
Deleni şi Periş de cătră P. Sf. Sa 
Episcopul Nicolae Colan al Clujului. 
în ziua de 21 Iunie a avut Ioc 
sfinţirea bisericii din Deleni. Această 
parohie se numea înainte Potoc şi 
şi-a luat numirea de Deleni după 
răsboi. E o parohie modestă cu 700 
suflete, pur ortodoxe, situată la 9 
chilometri depărtare de oraşul Reg­
hin, încunjurată de păduri şi dealuri, 
la poalele piscului S â n i o a r a , din 
munţii Gurghiului. 
Poporul e credincios, vioi şi har­
nic, bun la veselie dar şi la muncă, 
ordonat şi respectuos faţă de toată 
lumea. 
în această parohie s'a deplasat 
P. Sf. Sa plecând dela Cluj în di­
mineaţa zilei de 21 Iunie, a doua zi 
de Rusalii, pentru a cerceta pe cre­
dincioşii săi din Deleni şi a da de­
stinaţiei biserica restaurată prin stă­
ruinţele preotului tânăr Gavril Petru­
ţiu, şi a poporenilor săi. 
Prea Sf. .Sa a sosit la ora 9V 2 
la Ideciu-băi, însoţit de domnii ase­
sori dr. Sebastian Stanca şi dr. Va-
sile Sava, unde a fost întâmpinat de 
un mândru banderiu de călăreţi din 
Deleni. Condus de acest banderiu a 
sosit în marginea comunei unde a 
fost salutat de primpretorul plasei 
Reghinul de sus, tinărul Sălăgeanu, 
în numele administraţiei, de dr. Eu­
gen Nicoară în numele F. O. R.-ului, 
de doamna Hortensia Petruţiu în nu­
mele societăţii femeilor, şi de tineri­
mea şcolară prin rostul unei fetiţe cu 
o frumoasă poezie ocasiónala dedi­
cată P. Sf. Sale. 
Era o mare sărbătoare. Poporul 
în frumos costum naţional, în număr 
de câteva mii de oameni, eşise din 
toate comunele învecinate întru în­
tâmpinarea P. Sf. Sale. Prea Sf. Sa 
vădit emoţionat a mulţumit celor 
adunaţi pentru primirea făcută. îna­
intea bisericii altă mulţime de popor 
în frunte cu protopopul Ion Maloş, 
parohul locului şi întreaga preoţime 
tractuală bineventează pe cel ce ve­
nea în numele Domnului. După cu-
p r o t o p o p e a s c ă . 
încheierea anului de studii 
la Academia teologică ortodoxă din Cluj. 
; încheerea anului şcolar 1936— 
1937 s'a făcut în 24 Iunie, în ziua 
"Naşterii Sf. Ioan Botezătorul. 
La orele 10, s'a oficiat Sf. Li­
turghie, de un sobor de preoţi: Prof. 
; G. Munteanu, I. Cioara, I. Goron, 
FI. Mureşan, V. Mateiu şi Arhid. Dr. 
I. Vască. Răspunsurile au fost date 
de corul Academiei Teologice, con­
dus de di prof. Dr. Vasile Petraşcu. 
După Liturghie, toţi preoţii, înge-
nunchiaţi în faţa Sf. Altar, s'au ru­
gat pentru „ robii iui Dumnezeu pro­
fesori şi studenţi ai Academiei teo­
logice" şi au mulţumit Proniei di­
vine, pentru frumoasa activitate pe 
care i-a învrednicit s'o desfăşoare 
în decursul acestui an academic. 
La Sf. Liturghie au asistat între 
alţii Păr. consilieri: Dr. S. Stanca, 
Dr. V. Sa va, A. Ludu şi Laur. Curea, 
dnii profesori: O. Bucevschi, I. Pasca, 
G. Stănescu, precum şi un număr 
mare de credincioşi. 
Dela catedrală, publicul s'a în­
dreptat spre sala festivă a palatului 
episcopal, unde s'a desfăşurat pro-
' gramul serbării. Dela serbare, a lip­
sit P. S. Episcop Nicolae, patronul 
Academiei, reţinut de boală. Sufle­
teşte a fost însă de faţă, buciirân-
du-se de progresul Academiei. Fes­
tivitatea a început cu frumoasa cân­
tare Cerurile spun, executată în mod 
impecabil de corul Academiei Teo­
logice, condus de dl prof. Dr. Va­
sile Petraşcu. 
Pâr. Rector, Dr. Ioan Vască, face 
o amplă dare de seamă asupra ac­
tivităţii Academiei Teologice în anul 
şcolar 1936—1937. Al 13-lea an al 
Academiei Teologice, se 'ncheie cu 
un bilanţ foarte îmbucurător, înre­
gistrând muncă devotată şi rodnică, 
-atât în ce priveşte ştiinţa teologică, 
cât şi în activitatea misionară şi în 
diversele manifestări culturale şi re­
ligioase. 
Profesorii au desfăşurat şi o rod­
nică operă extraşcolară, prin predi-
cele şi conferinţele pe cari le-au ţi­
nut atât în Cluj, cât şi în alte centre 
ale Eparhiei. Au publicat diverse o-
pere ştiinţifice şi au colaborat la di­
ferite publicaţii bisericeşti şi laice. 
în cursul vacanţe i de v a r ă , 
Iulie şi August, foaia noastră 
va ieşi numai de 2 ori pe lună. 
Numărul următor a p a r e Ia 18 
Iulie a . c . 
încheierea anului şco lar la 
şcoala de cântăreţ i bisericeşti. 
Examenele de sfârşitul acestui prim 
an şcolar la şcoala de cântăreţi bi­
sericeşti, ce funcţionează la moşia 
•episcopească din comuna Nuşeni-
Someş, s'au ţinut Luni în 28 Iunie 
crt., iar ziua următoare la sărbătoa­
rea SSf. Ap. Petru şi Pavel s'a făcut 
încheerea festivă a anului şcolar, sub 
presidiul Prea Cucernicului consilier 
tparhial Laurenţiu Curea. Toţi cei 13 
-elevi au dat răspunsuri bune la exa­
men din toate studiile: Istoria bi-
Wică, Istoria universală, Istoria ro­
mânilor, Limba română, Geografia 
patriei, Aritmetică, precum şi din Ti­
pic şi Cântări bisericeşti, iar la în­
cheierea festivă au executat un pro­
gram bogat, compus din cântări în 
cor, declamări, dialoguri, şi dansuri 
naţionale, fiind aplaudaţi de o mul-
Studenţii au satisfăcut exigenţele 
programei de învăţământ şi au dat 
dovadă de multă însufleţire pentru 
cauza sfântă a Bisericii. 
întreaga activitate a instituţiei se 
expune amănunţit în Anuarul Aca­
demiei Teologice. Din nefericire n'a 
putut să apară pe ziua de 24 Iunie, 
dar peste câtva timp va ieşi de sub 
tipar, aducând şi studii teologice re­
marcabile. 
Păr, Rector, mulţumeşte P. S. 
Episcop Nicolae şi Veneratului Con­
siliu eparhial, pentru grija părin­
tească pe care o poartă Academiei 
şi pentru sprijinul material ce-1 a-
cordă (burse, ajutoare, fonduri pen­
tru bibliotecă, etc.) 
Păr. Consilier Dr. Seb. Stanca, 
în numele P. S. Episcop Nicolae 
Colan se declară foarte mulţumit de 
progresul Academiei Teologice. Ac-
centuiază că azi, Academia Teolo­
gică din Cluj, e pe cale să devină 
una din cele mai bune instituţii teo­
logice ale ţării. 
Elogiază activitatea profesorilor 
şi laudă zelul studenţilor. îşi încheie 
cuvântarea sfătuind pe studenţi ca 
vacanţa să o întrebuinţeze aşa fel, 
ca să profite mult în ce priveşte for­
maţia lor duhovnicească, făcând prac­
tică la biserica din satul lor natal. 
Corul reputat al Academiei, con­
dus de dl prof. Dr. V. Petraşcu, in­
tonează — Ţie, se cuvine cântare. 
Serbarea se 'nchee cu o scurtă 
alocaţiune a dlui Ioan Ioaniciu, teo­
log absolvent. într'o formă aleasă, 
dl Ioaniciu mulţumeşte în numele 
studenţilor, pentru dragostea părin­
tească pe care o au forurile condu­
cătoare ale Academiei Teologice şi 
pentru frumoasele învăţături pe cari 
le-au primit dela profesori. 
în numele celor 12 teologi cari 
termină anul acesta, mulţumeşte pro­
fesorilor pentru munca depusă şi îi 
asigură că învăţăturile primite, vor 
aduce roade îmbelşugate, acolo unde 
Dumnezeu îi va rândui ca păstori ai 
turmei celei cuvântătoare, 
IOSIF ASCETUL 
ţime mare de ţărani, cari au parti­
cipat la aceasta frumoasă serbare, 
Părintele Nicodim Belea şi can­
didatul de preot Petru Timişan, me­
rită toată lauda pentru munca uriaşă 
ce depun ca profesori la această 
şcoală, care creşte slujbaşi devotaţi 
meniţi să înlocuiască pe meritoşii 
învăţători confesionali de pe vremuri. 
Sesiunea extraord inară a Sf. 
Sinod. Săptămâna trecută membrii 
Sf. Sinod s'au întrunit într'o sesiune 
extraordinară spre a examina câteva 
probleme1 importante. Astfel s'a ho­
tărât ca Pastile anului următor să se 
serbeze în ziua de 24 Aprilie, s'a a-
probat regulamentul Statutelor Oastei 
Domnului, s'au discutat măsurile noui 
pentru combaterea sectelor, s'au exa­
minat atribuţiile preoţilor militari şi 
programa învăţământului religios în 
şcolile primare. S'a mai stabilit, că 
Biserica încoronării din A.-Iulia ră­
mâne sub jurisdicţia Episcopului mi­
litar. 
Semicentenarul unei şcoli b r a ­
şovene. Zilele trecute a fost serbă-
torit la Braşov semicentenarul şcoa-
lei profesionale de fete Măria Baiu-
lescu din Braşov. Au participat re­
prezentanţii Ministerului şi ai auto­
rităţilor locale, arătând în cuvinte 
entuziaste opera de conştiinţă şi în­
drumare naţională săvârşită de a-
ceastă şcoală în vremea urgiei ma­
ghiare, întreţinută atunci din jertfa 
Reuniunii femeilor române, care şi-a 
înţeles atât de bine menirea, şcoala 
continuă astăzi aceeaşi tradiţie fru­
moasă de cultură sub ocrotirea Sta­
tului, care-i poartă de grijă. 
Numai păstrând creaţiunile solide 
ale trecutului nostru de luptă, um­
blăm pe căile sigure ale biruinţelor 
de mâine. 
Numiri de preoţi-învăţători în 
Săcuime. Potrivit unei bune inspi­
raţii Ministerul educaţiei naţionale ho­
tărâse, de acord cu Biserica noastră, 
să numească în comunele secuizate 
0 serie de învăţători dintre preoţi, 
ca astfel aceştia să îndeplinească în­
doita misiune de propoveduitori ai 
credinţei şi culturii româneşti. Sunt 
atâtea sate, unde mijloacele lipsesc 
pentru creiarea de parohii indepen­
dente. Spre a veni în ajutorul lor s'a 
recurs la soluţia provizorie a învă-
ţătorului-preot, făcându-se zilele tre­
cute numirea celei dintâi serii de 40 
misionari naţionali. Nădăjduim că a-
ceştia vor răspunde încrederii mari 
ce li s'a anticipat de către conducă­
torii Statului şi ai Bisericii, punân-
du-şi toată însufleţirea în recâştiga-
rea fraţilor înstrăinaţi, 
Condamnarea unui preot agi­
ta tor . Tribunalul din Cluj a des-
bătut de curând procesul preotului 
catolic C. Frantzen din Sălaj, care 
şi-a îngăduit să ponegrească şcolile 
Statului, instigând sătenii să nu-şi 
trimită copiii acolo, fiindcă le corupe 
sufletul. Ce.credeţi că a invocat in 
apărarea s a ? Textele codului cano­
nic, care zice că numai şcoala con­
fesională e bună. Tribunalul i-a răs­
puns cu o condamnare de 4000 Lei 
amendă.' Să vedem dacă-i foloseşte 
la ceva pe viitor. 
Rezultatele examenelor gene­
rale (fundamentale) ţinute Ia A-
cademia teologică din Cluj. în 
ziua de 23 Iunie, s'a ţinut examenul 
1 general, la care s'au supus urmă­
torii studenţi, obţinând rezultatul „cu 
mare laudă": Iuliu Coman şi Dra-
gotin Georgiu; „cu laudă": Chere-
cheş Francisc, Marius Rusu, Ioan 
Voica şi Veniamin Pârvu.' Pentru stu­
denţii anului IV, examenul. II gene­
ral, s'a ţinut în ziua de 28 Iunie, 
comisia examinatoare, fiind prezidată 
de P.. S. Episcop Nicolae Colan. S'au 
supus 15 studenţi, obţinând menţiu­
nea următoare: „cu mare laudă" : 
Florian Geomolean, Ioan Ioaniciu, 
Emil Macavei, Ioan Maloş, Alexandru 
Nicoară, Savu Savu, Iosif Trifon şi 
Vasile Truţa; „cu laudă": Augustin 
Andrei, Romulus Buda, Iuliu Măli-
naşiu, Ioan Foltiş, Ioan Mihon, Ovi-
diu Pop şi Aurel Puia. Din rezulta­
tul examenelor se vede că studenţii 
noştri, pe lângă activitatea extraşco­
lară destul de bine cunoscută de cre­
dincioşii eparhiei noastre, prin dife­
ritele descinderi făcute la sate, des-
volta şi o intensă activitate şcolară, 
pregătindu-se temeinic pentru misiu­
nea grea, care îi aşteaptă de propo­
văduitori în via Domnului. 
Alt conflict catolic. Presa po­
lonă discută cu aprindere conflictul 
dintre guvern şi arhiepiscopul catolic 
Sapieha din Cracovia, provocat de 
acesta din urmă pe chestiunea mu­
tării sicriului mareşalului Pilsudski în 
panteonul dela Wawel. Numitul ie­
rarh s'a opus hotărârii consiliului de 
miniştri, care înţelegea să dispună 
el de modul cum şi unde au să fie 
păstrate rămăşiţele marelui restaura­
tor al Poloniei de azi. Şeful guver­
nului a demisionat iar în diferite o-
raşe s'au organizat imediat mari în­
truniri de protestare, cari au votat 
moţiuni energice. Prin ele poporul 
polon cerea: trecerea Panteonului na­
ţional sub autoritatea absolută a Sta­
tului, denunţarea Concordatului, re­
tragerea cetăţeniei polone şi a tutu­
ror decoraţiilor acordate prelatului 
Sapieha, iar pe viitor numirea epis-
copilor exclusiv dintre poloni. 
Conflictul luând proporţii grave, 
Vaticanul a trimis un cardinal la Var­
şovia spre a încerca aplanarea paş­
nică Vom vedea dacă reuşeşte sau 
nu. în orice caz avem o nouă do­
vadă de spiritul intolerant şi orgo­
lios al Papalităţii, care tulbură liniş­
tea internă a Statelor naţionale. 
Pentru Muzeul Eparhial am 
primit dela parohia Dobricel un Mi-
neiu vechiu pe lunile Ianuarie—Iulie. 
Cluj, la 19 Iunie 1937. Consiliul 
eparhial. 
Interzicerea „Bisericii naţio­
nale germane ." Am anunţat, că în 
Germania s'a constituit o sectă reli­
gioasă nouă, sub denumirea „Deut­
sche Volkskirche", care îşi propunea 
să adapteze creştinismul la idealul 
arian eroic. Ministerul de Interne îi 
dăduse autorizaţie de funcţionare, tre-
când-o în rândul cultelor admise. Iată 
însă, că după o săptămână şeful po­
liţiei Reichului dă o decizie prin ca­
re-i retrage autorizaţia şi-i interzice 
funcţionarea, cu motivarea că propa­
ganda ei este dăunătoare siguranţei 
Statului. 
Prin urmare, mai curând decât 
ne aşteptam, a triumfat bunul simţ 
şi respectul datorat unei tradiţii mi­
lenare, 
Dar pentru biserică. în me­
moria decedatei sale soţii Rozalia, 
cu care abia 8 luni a trăit preaferi­
cită viaţă conjugală, dl Ioan Duma, 
şef de mişcare la C. F. R., a dăruit 
pe seama bisericii noastre, al cărei 
fiu este, o prea frumoasă Evanghelie, 
cu înveliş de catifea roşie, ferecat 
în argint, în valoare de 3800 Lei. 
Răposatei Dumnezeu să-i facă parte 
cu drepţii, iar pe donator să-1 în­
vrednicească de dumnezeiasca sa milă 
şi mângâiere în greaua lovitură ce 
1-a ajuns. Podeni, 23 Iunie 1937. 
Pr. E. Munteanu 
în ţ a r a celor f ă r ă Dumnezeu. 
Bolşevicii înfuriaţi de insuccesul ac­
ţiunii lor criminale împotriva creşti­
nismului, se dedau la acte noui de 
vandalism. Astfel aflăm că Sovietele 
au hotărât să distrugă şi vestita mă­
năstire Stratnoi din Moscova, unde 
instalaseră mai demult un muzeu 
antireligiös. Păgânism zadarnic şi ne­
bun, care dimpotrivă oţeleşte credinţa 
în Hristos. într'o zi vom vedea şi 
Rusia mistuită de acelaş foc distru­
gător, aprins de ea în Spania. 
IN F O R M A Ţ I U N I 
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„Revista Teo log ică" Nr. 6 pe 
Iunie 1937. Redactor: Prof. Gr. T. 
Marcu. în acest număr: Diacon Gri-
gorie T. Marcu : Semnificaţia restau­
rării mănăstirii brâncoveneşti; Dr. 
Sebastian Stanca: Propaganda una-
ţiei în Munţii Apuseni; Preot Gheor-
ghe Secaş: Despre vrednicia preo­
ţească ; Preot Ioan Bunea: Trăirea 
prin credinţă a fericitului Augustin; 
Preot Simion Radu: Doctrina ro-
mano-catolică despre indulgenţe ; 
Grigorie T. Marcu: Atitudini: Regi­
mul sectelor din România (I. Cu­
prinsul recentei decizii a ministerului 
cultelor). Pentru izbânda lui Hristos. 
Grigorie T. Marcu, Preot S. Cândea, 
N. N. şi Zaharie Radu: Mişcarea li­
terară: La picioarele Mântuitorului. 
Troparul ceasului al treilea în rân-
duiala epiclezei. Biblia ilustrată. Ge­
neza. Bunurile bisericeşti în primele 
şase secole. învăţături morale pentru 
educaţia ostaşilor. Ion Suciu, D. Că­
lugăr şi P. Brudea: Cronică: Praz­
nicul dela mănăstirea brâncovenească. 
Adunarea eparhială. Comemorarea lui 
Partenie Cosma la Sibiu, f Adolf 
Deissmann. Gr. T. M.: Note şi in­
formaţii. 
* 
— Recomandăm cărţile de pre­
dici : „Nu plânge", cuvântări funebre 
(preţul 100 Lei) şi „Un trup şi un 
suflet", cuvântări la cununii (preţul 
40 Lei) de preot. Dr. Ştefan Cio-
roianu. Ambele cărţi se pot procura 
dela Librăria Eparhialăd in Cluj. 
Consiliul eparhial ort. rom. Cluj. 
Nr. 4491/1937. 
Ordin circular 
către toate oficiile parohiale, protopo-
peşti, stareţii mănăstireşti, Academia 
teologică, Caseria eparhială şi P. C. 
Referenţi din Eparhia ortodoxă română 
a Clujului. 
Prin legea pentru organizarea Mi­
nisterului de Culte s'a dispus ca ad­
ministrarea bunurilor bisericeşti de 
orice natură să se facă după nor­
mele fixate în legea şi statutul de 
organizare a bisericii ortodoxe ro­
mâne, a legilor de administraţie ge­
nerală a Statului şi conform legii 
contabilităţii publice. 
Adresa On. Minister de Culte 
Nr. 3579/1937, care dispune intro­
ducerea acestui sistem de adminis­
trare, este de următorul cuprins: 
„Noua lege pentru organizarea 
Ministerului Cultelor şi Artelor din 
10 Martie a. c, a fixat printre alte 
norme şi principii şi aceea că toate 
forurile reprezentative ale Cultelor, 
să respecte legile respective de or­
ganizare şi statutele lor, legile de 
administraţie generală a Statului şi 
legile contabilităţii publice. 
într'adevăr alin. ante-penultim din 
art. 1 al menţionatei legi, are ur­
mătoarea redactare: „Ministerul Cul­
telor va putea trimite, în cazuri ex­
cepţionale şi pentru abuzuri grave, 
delegaţii săi în toate forurile repre­
zentative ale cultelor şi va putea sus­
penda sau anula orice hotărâre sau 
măsură de ordin administrativ bise­
ricesc, cultural, filantropic sau fun-
daţional, care ar contraveni legilor 
de organizare şi statutelor cultelor, 
legilor de administraţie generală a 
Statului şi a legilor contabilităţii 
publice." 
Din textul sus citat se desprinde 
ideea, că orice act cu caracter ad­
ministrativ bisericesc, cultural, filan­
tropic sau fundaţional, făcut cu căl­
carea dispoziţiunilor legii Contabili­
tăţii publice este anulabil de Minis­
ter care este învestit cu drept de a 
decreta suspendarea executării unui 
asemenea act. 
In scopul respectării prevederilor 
textului de lege amintit, avem onoare 
a vă ruga să binevoiţi a comunica 
tuturor centrelor eparhiale de a se 
conforma cerinţelor legii Contabili­
tăţii publice, care, se aplică tuturor 
părţilor constitutive ale Bisericii or­
todoxe române, în legătură cu toate 
operaţiunile reglementate de legea 
Contabilităţii publice, care prin art. 
1 din noua lege a Ministerului Cul­
telor, a fost extinsă la toate forurile 
reprezentative ale Cultelor. 
Ţinem totodată a vă releva fap­
tul că respectarea formalităţilor le­
gilor Contabilităţii publice de către 
organele Bisericii române ortodoxe, 
nu aduce, o atingere a autonomiei 
înscrisă la art. 4 din legea sa or­
ganică, deoarece şi de aicea înainte 
autorităţile superioare bisericeşti vor 
aproba şi verifica actele de adminis­
traţie şi de dispoziţie ale organelor 
parohiale în subordine, prin prisma 
şi în cadrul regulelor cuprinse în 
dispoziţiunlle de contabilitate publică 
în diicuţiune." 
Vă invităm deci ca, pentru a sa­
tisface dispoziţiunile legii, dela data 
publicării acestui ordin să îndepliniţi 
orice act de cheltueli, cumpărări, 
vânzări, arendări, zidiri şi reparau 
etc. observând toate formele pre­
scrise de legea contabilităţii publice 
referitor la licitaţiuni de orice natură, 
la recepţiuni şi la luare de acte jus­
tificative, cari vor fi timbrate con­
form legii timbrului. 
Organele de administrare sunt 
cele fixate în legea şi statutul de or­
ganizare bisericească, cari în lucra­
rea lor vor observa legea cotabili-
tăţii publice. 
Cluj, la 23 Iunie 1937. 
Consiliul eparhial. 
Nr. 4207/1937. 
C O N C U R S 
Prin aceasta se publică concurs 
pentru primirea de studenţi în 
Academia noas tră teologică din 
Cluj, cu terminul de 10 Sept. a. c. 
1. Candidaţii cari doresc să fie 
primiţi vor înainta Consiliului nostru 
eparhial o cerere scrisă cu mâna pro­
prie, anexând in original următoarele 
documente: 
a) Actul de naştere şi botez dela 
oficiul parohial; 
b) Certificat de bacalaureat­
ei,) Certificat medical, prin care să 
se constate integritatea spirituală şi 
corporală a petiţionarului; 
d) Declaraţia petiţionarului, sub­
scrisă de părinţi sau tutori, că după 
absolvirea cursului teologic, va intra 
în slujba eparhiei cel puţin 5 ani de 
zile, la din contră va restitui fondu­
lui seminarial toate spesele de între­
ţinere, precum şi bursele primite. 
Cererile însoţite de aceste docu­
mente, se vor înainta Consiliului, până 
la 10 Septemvrie a. c. 
Cereri intrate după acest termen 
nu se vor lua în considerare. 
2. Nu se vor primi decât candi­
daţi înzestraţi cu darul de a cânta. 
3. Candidaţii acceptaţi se vor pre­
zenta în ziua de 30 Septemvrie la 
vizită medicală şi la examinarea apti­
tudinilor lor muzicale, dela care a-
târnă primirea definitivă în Academie. 
Atât cei primiţi cât şi clericii cei 
vechi se vor înscrie în zilele de 1—3 
Octomvrie. 
4. Examenele şi colocviile res­
tante se vor face în 22—30 Septem­
vrie. Terminul escepţional din Fe-
bruaries'a suprimat. Astfel ceice nu 
se vor prezenta sau vor fi respinşi 
dela examene şi colocvii vor fi con­
sideraţi repetenţi, 
5. După 10 Septemvrie nu se va 
mai face nici un fel de înscriere. Cei 
neînscrişi până la acest termin vor 
fi consideraţi retraşi din Academie. 
6. Cu ocazia înscrierii fiecare stu­
dent va plăti 150 Lei taxă de în­
scriere, 100 Lei pentru bibliotecă şi 
100 Lei taxă pentru anuar. 
Pentru întreţinerea la Internatul 
Academiei, studenţii vor avea să sol-
vească o txaxă anuală de 8000 Lei. 
In două rate: la înscriere 4000 Lei 
şi la 1 Februarie 4000 Lei. 
7. în ziua de 3 Octomvrie toţi 
clericii se vor mărturisi şi cumineca, 
iar Ia sfârşitul sf. Liturghii se va face 
deschiderea anului şcolar. 
8. Până la 30 Septemvrie stu­
denţii vechi vor achita toate restan­
ţele, precum şi cel puţin o rată pen­
tru anul şcolar 1937—8, altfel nu 
vor putea fi primiţi în Academie sub 
nici un motiv. 
9. Toţi clericii vor locul în Inter­
natul Academiei. Externi nu se vor 
mai admite sub nici o condiţie. 
10. Dela taxele de mai sus nu 
poate fi scutit nimenea. Burse sau 
altee ajutoare pentru acest an şcolar 
nu se vor da. 
11. Fiecare student primit în Ins­
titut va aduce cu sine cel puţin 4 
schimburi de rufe în stare bună. 
Toţi studenţii sunt obligaţi să 
poarte vestă închisă de coloare neagră. 
Dela data înmatriculării studenţii 
intră în toate drepturile şi datorinţele 
statorite în Regulamentul Academiei. 
12. Nici un student nu poate cer­
ceta în acelaş timp, ca student ordi­
nar, alte institute de învăţământ. 
La înmatriculare fiecare e.cte obli­
gat a se prezenta în persoană cu do­
cumentele originale. 
Dela dispoziţiile de mai sus nu 
se va face nici o excepţiune. 
Cursurile regulate încep la 4 Oct. 
Cluj, din şedinţa Consiliului epar­
hial, ţinută la 11 Iunie i937. 
•{• Nicolae, Lar . Curea, 
Episcop. secretar. 
Oficiul Parohial ort. rom. Dipşa 
Nr. 40/1937. (24) 1—1 
Publicaţie de licitaţie. 
Consiliul Parohial ort. rom. din 
Dipşa, protopiatul Bistriţei dă în în­
treprindere prin licitaţie publică edi­
ficarea casei parohiale conform pla­
nului şi devizului aprobate de Ve­
neratul Consiliu Eparhial ort. rom. 
din Cluj cu Nr. 3741, din 28 Mai 
crt. şi invită pe cei interesaţi să-şi 
înainteze oficiului parohial ofertele în 
scris până la \8 Iulie 1937. 
Concurenţii vor depune garanţie 
de 10°/ 0 din valoarea devizului în 
numerar sau efecte publice. 
în cazul că nu se vor prezenta 
oferte scrise consiliul parohial va da 
lucrarea în întreprindere prin licitaţie 
verbală. 
Planul şi devizul de edificare se 
pot vedea în fiecare zi la Oficiul 
Parohial. 
Licitaţia se va ţinea în ziua de 
18 Iulie 1937, ora 16, în localul 
Şcoalei Primare de Stat din Dipşa. 
Consiliul Parohial îşi rezervă drep­
tul de a preda lucrarea aceluia din­
tre ofertanţi care va prezenta mai 
multă garanţie morală şi materială, 
fără considerare de preţul oferit. 
Consiliul Parohial nu suportă nici-
un fel de spese pentru deplasarea 
concurenţilor. 
Vasile Zeicanu, Ion Socaciu, 
Preot. Epitrop. 
Văzut de noi: Pr. Mureşian, 
adm. protopo. 
Oficiul protopopesc ort. rom. Dej 
Nr. 402/1937. (21) 3—3 
C O N C U R S 
Se publică concurs pentru intre-
regia postului de paroh din parohia 
de clasa II Ciceu-Poieni, prot. Dej, 
devenit vacant prin moartea parohu­
lui Alexandru Sigeartău şi în baza 
deciziei Ven. Cons. Ep. Nr. 2513/1937, 
cu termen de 30 de zile dela prima 
publicare în „Renaşterea". 
Beneficiile acestui post sunt: 
1. Salar dela stat. 
2. Locuinţă închiriată de paro­
hie până la construirea unei case. 
3. Lemne de foc din pădurea ur-
barială. 
4. Sesiune par. de 9 jug., 1410» 
st. p. 
5. Una merţă de cucuruz sfâr-
mat şi o zi de lucru dela fiecare fum» 
6. Stolele obicinuite. 
Cererile de concurs înzestrate cu; 
documentele cuvenite se vor înainta 
în termenul indicat Of, prot. din Dej. 
Candidaţii vor prezenta şi act de 
învoire dela P. S. Sa Episcopul nos­
tru şi cu avizul prealabil al Of. prot 
se pot prezenta în parohie pentru a 
face cunoştinţă cu credincioşii. 
D e j , în 7 Iunie 1937. 
In înţelegere cu Consiliul parohial 
ort. rom. din Ciceu-Poieni. 
Zaharie Man, protopop.. 
Oficiul protop. ort. rom. Abrud 
Nr. 193/1937. (22) 3—£ 
C O N C U R S 
Se publică concurs pentru ocu­
parea postului de paroh în parohia-
de cl. III. Coma, din protopiatul 
Abrud, cu termen de 30 zile delai 
prima publicare în „Renaşterea". 
Beneficiile împreunate cu acest: 
post sunt: 
1. Salar dela stat. 
2. Casă parohială şi grădină cu< 
dependinţe gospodăreşti şi x / 4 jugăr 
"de cosit. 
3. Onorariile stolare îndatinate. 
Cererile de concurs, înzestrate cu; 
documentele de lipsă, se vor înainta-
subsemnatului oficiu protopopesc îm 
terminul fixat. 
Candidaţii vor prezenta şi act de; 
învoire dela P. S. S. Episcopul nos­
tru, fără care act nu vor putea fi 
luaţi în candidare. 
Candidaţii, cu prealabila noastră, 
încunoştiinţare, se vor putea prezenta, 
în parohie pentru a face cunoştinţă, 
cu poporul. 
A b r u d , la 5 Mai 1937. 
In înţelegere cu consiliul parohial 
din Corna. 
Petru Popovici, protopop.. 
Tipografia Eparhiei ortodoxe române, Cluj.. 
